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ABSTRAK 
ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
ASET NEGARA DENGAN PENDEKATAN 
TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 
(Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) 
MUHAMMAD CAHYO SANTOSA 
NIM F1315115 
 
Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yang membahas faktor-faktor 
apa saja yang mempengaruhi penerimaan dari implementasi aplikasi SIMAN di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah aplikasi SIMAN bisa diterima oleh para penggunanya 
menggunakan model penelitian technology acceptance model (TAM). Responden 
yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini sejumlah 125 pengguna. Penelitian 
ini menggunakan metode analisis structural equation modeling (SEM) dengan 
menggunakan alat bantu software Amos versi 24. 
Hasil dari analisis ini membuktikan bahwa semua hipotesis didukung 
oleh data yang ada, hal ini berarti persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi 
persepsi kemanfaatan, persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan 
mempengaruhi sikap terhadap penggunaan, serta persepsi kemanfaatan dan sikap 
terhadap penggunaan mempengaruhi penerimaan SIMAN. 
 
Kata Kunci: persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, sikap 
terhadap penggunaan, penerimaan sistem, technology acceptance 
model (TAM), structural equation modeling (SEM). 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF ACCEPTANCE OF STATE ASSET MANAGEMENT 
INFORMATION SYSTEM APPROACH USING 
TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 
(Case Study in Yogyakarta Special Region) 
MUHAMMAD CAHYO SANTOSA 
NIM F1315115 
 
This study is a research which discusses about the factors that influence 
the acceptance of SIMAN implementation among SIMAN users in The Special 
Region of Yogyakarta. The purpose of this research is knowing the acceptance of 
SIMAN by its user using technology acceptance model (TAM). Respondents who 
participated in the study were 125 users. This research uses structural equation 
modeling (SEM) analysis method by using software Amos version 24. 
The results of this study proved that perceived usefulness and attitude 
toward usage influence the acceptance of SIMAN. Perceived usefulness also 
influences attitudes toward usage, so the perceived usefulness has a direct 
influence and an indirect influence on the acceptance of SIMAN. In addition, 
perceived ease of use influence the perceived usefulness and attitude toward 
usage, so it can be concluded that perceived ease of use has an influence on the 
acceptance of SIMAN indirectly. 
 
Keywords: perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward using, IT 
acceptance, technology acceptance model (TAM), structural equation 
modeling (SEM). 
 
 
 
 
 
 
 
